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Aplicacions per un mòbil més eficaç
Els smartphones o telèfons mòbils
intel·ligents cada cop són més utilitzats
pels periodistes, ja que les prestacions
-pantalla gran i tàctil, Internet, càmera
de fotos i vídeo, missatges, etcètera-
son molt útils des de la perspectiva
professional. Les aplicacions, petits
programes de software que n'amplien
les capacitats, són unes eines que cal
tenir en compte, ja que permeten treu¬
re'n encara més profit.
A continuació, teniu una selecció amb
vint aplicacions útils per consumir o
crear continguts periodístics. Moltes
són gratuïtes, però també n'hi ha de
pagament. Els llocs per trobar-les i des-
carregar-les són els punts en línia que
té cadascun dels sistemes operatius
que fan servir els mòbils. Els dos punts
principals són l'App Store (iPhone i
ginys d'Apple) i l'Android Market
(per a tots els mòbils de diverses mar¬
ques amb el sistema operatiu Android,
de Google).
El món de les aplicacions és molt di¬
nàmic i gran: a l'App Store i l'Android
Market n'hi ha més de mig milió de
disponibles. Per això cal entendre que
aquesta selecció i especialment les
dades sobre preus i sistemes operatius
compatibles són només orientatives.
• Opera Mini. Probablement, el nave¬
gador que millor funciona en la majo¬
ria de mòbils. Gratuïta. Apple,
Android, Blackberry, Symbian i Win¬
dows.
El món de Les aplicacions,
dinàmic i gran, és molt útil
a l'hora de consumir o crear
continguts de caire periodístic
• Adobe Photoshop Express. Permet
el retoc de fotos i emmagatzemar i
compartir les imatges en el núvol (en
línia), sense fer servir la memoria del
terminal. Gratuïta. Android i Apple.
• Wi-Fi Finder. Informació sobre
500.000 punts mundials amb Internet
gratuït, una dada molt interessant
quan som de viatge. Gratuïta. Apple.
• Google Translate. Tradueix paraules
i petites frases a més de seixanta idio¬
mes. En molts casos, podem dir el text
verbalment i escoltar la corresponent
traducció. Gratuïta. Android i Apple.
• Evernote. Per guardar, etiquetar i or¬
ganitzar notes, webs, fotos, etc. Permet
sincronitzar aquests continguts amb el
PC. Servei bàsic, gratuït; servei pre¬
mium, de pagament. Android, Apple,
BlackBerry, Palm i Windows Phone.
• Dropbox. Per emmagatzemar fotos,
vídeos, arxius i documents al
núvol (en línia) i tenir-los a l'a¬
bast des de qualsevol aparell i
en qualsevol moment. Servei
basic, gratuït. Android, Apple,
Windows i Blackberry.
• Instagram. Permet aplicar filtres a
les fotos que fem i compartir-Ies a tra¬
vés de Facebook, Twitter o Flickr. Gra¬
tuïta. Apple.
• Skype. Per fer trucades i videocon-
ferències gratuïtes o de baix cost via
Wi-Fi. Gratuïta. Apple, Android,
BlackBerry i Symbian.
• WhatsApp. Missatges de mòbil gra¬
tuïts que volen substituir els SMS de
pagament. Gratuïta. Apple, Android,
Blackberry i aparells Nokia.
• TweetDeck. Per a periodistes que
facin un ús intensiu de Twitter i de les
xarxes socials o tinguin vocació de
Community Manager. Permet contro¬
lar diferents comptes -Facebook, Lin-
kedin, Foursquare, etcètera- des d'una
única eina. Gratuïta. Apple i Android.
• Tuneln RadioPro. Connexió amb
50.000 emissores de ràdio de tot el
món que es poden escoltar via Inter¬
net. 0,99 dòlars. Apple.
• Wordpress. Si teniu un bloc a Word-
press, com o Wordpress.org, aquesta
aplicació permet interactuar-hi a tra¬
vés del mòbil. Gratuïta. Apple, An¬
droid, Blackberry, WebOS, Nokia i
Windows Phone.
• Tape a Talk Voice Recorder. Enre¬
gistradora de so per a entrevistes i
també per a enviar notes i memoràn¬
dums de veu. Gratuïta. Android.
• ¡Movie. Un editor de vídeo per a
mòbil creat per la mateixa Apple que
permet afegir efectes i musiques, mun¬
tar escenes, etcètera. 4,99 dòlars.
Apple.
• Scanner Pro. Converteix l'iPhone en
un escáner per copiar documents que
es poden enviar per correu electrònic
o gestionar a traves d'eines com les ja
esmentades Evernote o Dropbox. 6,99
dòlars. Apple.
• iTeleport. Permet l'accés remot, via
Wi-Fi o telefonia mòbil, al vostre ordi¬
nador. 19,99 dòlars. Apple.
• Press Reader. Per llegir 2.000 diaris
i publicacions de tot el món. L'aplica¬
ció és gratuïta, si bé els continguts són
de pagament. Per 29,95 dòlars men¬
suals, accés il·limitat a les publicacions.
Apple, Android, Blackberry i Win¬
dows.
• Read it Later. Per salvar pàgines i 11c-
gir-les més tard sense necessitat de
connexió a Internet. Gratuïta.
Apple i Android.
• Dragon Dictation. El soft¬
ware de Dragon NaturallySpe-
aking converteix una narració
oral en un text escrit. Serveix
per fer notes, enviar correus electrò¬
nics o bé per escriure textos. Gratuïta.
Apple.
• Kindle. Converteix el mòbil en un
lector de llibres virtuals i dóna accés a
tots els continguts (de pagament) d'A¬
mazon. Gratuïta. Apple, Android,
Blackberry i Windows. H
Editors de vídeo, accés a
premsa i ràdio de tot eL món o
convertir una narració oral en
un text escrit, algunes opcions
miravé
CLÍNICA DENT A I.
Farem que el teu somriure sigui
el que sempre has somniat
per al Col·legi de Periodistes i familiars directes
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•En la resta de tractaments
en qualsevol especialitat
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